











































ば，Small, 1978, pp. 423-429）．海岸線をつくっ
ているジュラ紀の石灰岩のなかで海岸と交差する
断層のあるところが侵食に弱いためそこがまず破
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斜面発達モデル構築における空間－時間置換の援用：研究小史


































　ところで，space-time substitution, space-time 
transformationの訳語であるが，鈴木（2000, p.



















































































































































































した研究がいくつかある（Palmer, 1956; Pallister, 



























































ントからなり，Profile C, D, F, Gなどは複数
の直線セグメントからなっている．



























cm2, ψ ＝ 49°， γ ＝ 1.1 gf/cm3）を，限界自立高さ
と崩壊面勾配を Culmannの式に代入して計算す
ると，Hc1＝ 15.6 m, a1＝ 69.5°（それぞれの下付き
添字の 1は，1回目の崩壊を表す）となった．す















































































































傾斜速度は，P, ρ , Id の時間的変化を無視しうる
と仮定すると，式（1）を時間 Tについて微分す
ることにより，
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